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S T A T U T O R Y  A U T H O R I T Y  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  A d v i s o r y  C o u n c i l  o n  V o c a t i o n a l  a n d  
T e c h n i c a l  E d u c a t i o n  h a s  a u t h o r i t y  g r a n t e d  b y  t h r e e  m a j o r  f e d e r a l  
a c t s  a n d  b y  v i r t u e  o f  E x e c u t i v e  O r d e r  b y  t h e  G o v e r n o r  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  
T h e  f i r s t  s i g n i f i c a n t  f e d e r a l  A c t  w a s  P u b l i c  L a w  9 0 - 5 7 6  w h i c h  
c a u s e d  t h e  S t a t e  A d v i s o r y  C o u n c i l  t o  b e  e s t a b l i s h e d .  T h i s  A c t  ( P . L . 9 0 -
5 7 6 )  a m e n d e d  t h e  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  A c t  o f  1 9 6 3  i n  1 9 6 8  a n d  i s  
k n o w n  a s  t h e  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  A m e n d m e n t s  o f  1 9 6 8 .  S e c t i o n  
( 1 0 4  ( b )  ( 1 )  o f  t h e  A m e n d m e n t s  o f  1 9 6 8  i n c l u d e s  t h e  p r o v i s o  t h a t  ' ' A n y  
s t a t e  w h i c h  d e s i r e s  t o  r e c e i v e  a  g r a n t  u n d e r  t h i s  t i t l e  f o r  a n y  f i s c a l  y e a r  
s h a l l  e s t a b l i s h  a  S t a t e  A d v i s o r y  C o u n c i l ,  w h i c h  s h a l l  b e  a p p o i n t e d  b y  
t h e  G o v e r n o r .  .  .  .  "  T h i s  A c t  a l s o  i n c l u d e d  o t h e r  p r o v i s i o n s  
a p p l i c a b l e  t o  t h e  S t a t e  A d v i s o r y  C o u n c i l ,  i n c l u d i n g  c e r t a i n  
r e s p o n s i  h i l i  t i e s .  
T h e  E d u c a t i o n  A m e n d m e n t s  o f  1 9 7 2  ( P . L .  9 2 - 3 1 8 )  b r o a d e n e d  t h e  
r o l e  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  S t a t e  A d v i s o r y  C o u n c i l .  T i t l e  X ,  P a r t  
B ,  S e c t i o n s  1 0 5 5 ,  1 0 5 6  a n d  1 0 5 8  g a v e  t h e  S t a t e  A d v i s o r y  C o u n c i l  
r e s p o n s i b i l i t i e s  t o  p o s t - s e c o n d a r y  o c c u p a t i o n a l  e d u c a t i o n  a n d  t o  t h e  
p l a n n i n g  r e q u i r e d  o f  t h e  S t a t e  P o s t - s e c o n d a r y  E d u c a t i _ p n  
C o m m i s s i o n  ( 1 2 0 2  C o m m i s s i o n ) .  T h e  1 2 0 2  C o m m i s s i o n  i n  S o u t h  
C a r o l i n a ,  b y  a c t i o n  o f  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  i s  t h e  S t a t e  C o m m i s s i o n  
o n  H i g h e r  E d u c a t i o n .  
T h e  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  A c t  o f  1 9 6 3  a n d  s u b s e q u e n t  
a m e n d m e n t s  w e r e  c o m p l e t e l y  r e v i s e d  b y  t h e  E d u c a t i o n  A m e n d m e n t s  
o f  1 9 7 6  ( P . L .  9 4 - 4 8 2 ) .  T h e  C o n g r e s s  a g a i n  e x p a n d e d  t h e  
r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  S t a t e  A d v i s o r y  C o u n c i l  i n  t h i s  A c t  i n  S e c t i o n  
1 0 5 .  E s s e n t i a l l y  t h i s  A c t  c o n t i n u e d  a l l  o f  t h e  e a r l i e r  r e q u i r e m e n t s  a n d  
a d d e d  a d d i t i o n a l  d u t i e s  t h a t  p r e v i o u s l y  w e r e  n o t  m e n t i o n e d  o r  w e r e  
o n l y  i m p l i e d .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  C o u n c i l  h a s  f u n c t i o n e d  s i n c e  t h e  b e g i n n i n g  
u n d e r  a u t h o r i t y  o f  E x e c u t i v e  O r d e r .  T h e  m o s t  r e c e n t  a p p l i c a b l e  
E x e c u t i v e  O r d e r  i s  d a t e d  A u g u s t  1 8 ,  1 9 7 2 ,  a n d  d i r e c t s  t h e  C o u n c i l  t Q  
f u l f i l l  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  i n  t h e  f e d e r a l  l e g i s l a t i o n .  
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REASON FOR EXISTENCE 
The initial reason for creating the State Advisory Council was to 
comply with the requirements of the federal legislation so that the 
state would remain eligible for f~deral funds for vocational 
education. Since the state receives several million dollars annually 
(the FY79 allocation approaches $10 Million), this alone was 
adequate reason for establishing the Council. This same proviso 
remains in the current Act (P.L. 94-482). 
The original intent of Congress in the 1968 Act was to establish 
advisory councils in each state to assist in an advisory capacity. That 
Act re-directed the primary decision-making authority from the state 
to the local level. Since this was an abrupt change from the provisions 
of previous legislation, full-fledged state advisory councils were 
mandated to provide advice to the State Boards for Vocational 
Education which in South Carolina is the State Board of Education. 
These Councils were to represent specific categories of members, 
were to be independent of the vocational education administrative 
structure, and were provided minimal amounts of federal funds to 
carry out the functions assigned in the Law. 
South Carolina has two separate Boards that are responsible for the 
delivery of vocational education as the term vocational education is 
used in the federal legislation. These are the State Board of Education 
which by State Statute is the State Board for Vocational Education, 
and the State Board for Technical and Comprehensive Education. 
Since each of the Boards are under the authority of the General 
Assembly but exist as separate entities, neither has any authority or 
jurisdiction over programs administered by the other. Close 
coordination and cooperation are, however, necessary if the state is to 
have an efficient and adequate system of occupational (vocational) 
education. It is in an initiatory and liaison capacity that the State 
Advisory Council provides a necessary link between the two agencies. 
Several other agencies provide programs or services closely related 
to or which impact on secondary level vocational education and post-
secondary level occupational education. Close coordination and 
cooperation is highly desirable if all of the programs and services are 
to provide a coordinated and efficient delivery system for the citizens 
of our state. By virtue of the intent and specifics of P.L. 94-482, the 
State Advisory Council is to provide a vehicle to improve 
coordination among the several groups or agencies. The 
relationships of the State Advisory Council to several agencies or 
groups are discussed in a later section of this report. 
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T h e  a d v i c e  o f  t h e  C o u n c i l  i s  d i s s e m i n a t e d  n o t  o n l y  w i t h i n  t h e  s t a t e  
b u t  t o  o t h e r  g r o u p s  a t  t h e  n a t i o n a l  l e v e l .  T h e  C o u n c i l ' s  a n n u a l  
e v a l u a t i o n  r e p o r t  i s  f o r w a r d e d  t o  t h e  N a t i o n a l  A d v i s o r y  C o u n c i l  o n  
V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n ,  t o  t h e  U . S .  C o m m i s s i o n e r  o f  E d u c a t i o n ,  a n d  
t o  m e m b e r s  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  d e l e g a t i o n  t o  t h e  U . S .  C o n g r e s s .  
S i n c e  s t a t e  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t ,  i n c l u d i n g  e d u c a t i o n a l  a g e n c i e s ,  
i s  m o v i n g  m o r e  t o  a  p a r t i c i p a t o r y  d e m o c r a c y  s t y l e  o f  o p e r a t i o n  a n  
a d d i t i o n a l  " r a i s o n  d ' e t r e "  w a s  a d d e d  i n  t h e  1 9 7 6  A c t .  S e c t i o n  1 0 5  ( g )  
( I )  r e q u i r e s  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  l o c a l  a d v i s o r y  c o m m i t t e e s  o n  
v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n ,  a n d  S e c t i o n  1 0 5  ( g )  ( 2 )  d i r e c t s  t h e  S t a t e  
A d v i s o r y  C o u n c i l  t o  p r o v i d e  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  t o  t h e  l o c a l  
C o u n c i l s  o n  r e q u e s t .  
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SYNOPSIS OF HISTORY OF AGENCY 
The Council was first created by former Governor Robert E. 
McNair, who appointed eleven persons as the first members of the 
Advisory Council near the end of March, 1969. At the first meeting of 
the Council on June 23, 1969, Mr. Robert A. Harley was elected 
Chairman. Early in 1970, Dr. Robert H. White was employed by the 
Council as Executive Director. An Executive Order was issued on 
February 12, 1970, and the first office for the Council was established 
at Clemson University. The first report of the Council was issued in 
June of 1970, entitled "Vocational Education - An Approach." 
The Council maintained the office at Clemson University in space 
provided by the University until the end of June, 1972. During this 
time, Mr. Harley was re-elected Chairman for the 1970-71 year and 
Mr. T. C. Kistler was elected by his peers as Chairman for the 1971-72 
year. 
In early July of 1972, as Mr. Henry Sneed was beginning to serve 
the first of two terms as Chairman of the Council (1972-73 and 1973-
74) the office was moved to Suite 809 in the SCN Center in Columbia. 
Also in 1972, on August 18, former Governon John West issued an 
up-dated Executive Order changing the name of the Council to the 
"South Carolina Advisory Council on Vocational and Technical 
Education." This title more clearly identified the Council's advisory 
relationship to the Board that later became the State Board for 
Technical and Comprehensive Education. 
From July of 1972 until June of 1978 the Council maintained the 
same offices in the SCN Center location at Main and Lady Streets in 
Columbia. During that time the Council was under the able 
leadership of three Chairmen, as follows: 
Mr. Henry Sneed, 1972-73, 1973-74 
Mrs. Helen Stuart, 1974-75, 1975-76, 1976-77 
Mr. B. Frank Godfrey, 1977-78. 
By late in the 1977 calendar year it became apparent that the duties 
required of the Executive Director had become excessive and the 
decision was made to add one additional staff position. In January of 
1978, Mr. Gregory Black was employed as Research and Statistics 
Coordinator on the Council staff. 
At the close of 1977-78, on June 29, 1978, the office was again 
moved, this time to a state-owned building at 2221 Devine Street in 
Columbia. This move was by directive of the General Services 
Division of the Budget and Control Board. 
Throughout the time since the Council was first created there has 
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b e e n  a  d e l i b e r a t e  a t t e m p t  t o  e x e r c i s e  g o o d  m a n ! J . g e m e n t  w i t h  
e m p h a s i s  o n  c o n s e r v a t i v e  f i s c a l  p o l i c i e s .  ' r h e  o f f i c e r s  a n d  o t h e r  
m e m b e r s  o f  t h e  C o u n c i l  h a v e  m a d e  e v e r y  e f f o r t  t o  o p e r a t e  w i t h i n  t h e  
l i m i t s  o f  t h e  a v a i l a b l e  f e d e r a l  f u n d s .  I n  1 9 7 4 ,  h o w e v e r ,  i t  b e c a m e  
a p p a r e n t  t h a t  t h e  C o u n c i l ' s  p r o j e c t e d  e x p e n d i t u r e s  w e r e  g r e a t e r  t h a n  
t h e  a n t i c i p a t e d  a l l o c a t i o n  a n d  a  r e q u e s t  w a s  m a d e  f o r  $ 1 5 , 0 0 0  o f  s t a t e  
f u n d s .  T h i s  w a s  g r a n t e d  b y  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  i n  1 9 7 5  a n d  s i n c e  
t h a t  t i m e  i t  h a s  b e e n  p o s s i b l e  t o  o p e r a t e  w i t h o u t  r e q u e s t i n g  s t a t e  
f u n d s .  
M e m b e r s  a r e  a p p o i n t e d  t o  r e p r e s e n t  c e r t a i n  c a t e g o r i e s  i n  t h e  
f e d e r a l  l e g i s l a t i o n  a n d  e x c e p t  f o r  t h e  a p p o i n t m e n t s  i n  1 9 6 9  t h e y  h a v e  
b e e n  a p p o i n t e d  f o r  t h r e e  y e a r  t e r m s .  T h e  n u m b e r  o f  m e m b e r s  n e v e r  
e x c e e d e d  f i f t e e n  p e r s o n s  u n t i l  l a t e  J u n e  o f  1 9 7 7 ,  w h e n  a p p o i n t m e n t s  
h a d  t o  b e  m a d e  t o  m e e t  t h e  n e w l y  l i s t e d  c a t e g o r i e s  i n  P . L .  9 4 - 4 8 2 .  I n  
t h e  J u n e  1 9 7 7  a p p o i n t m e n t s  f o r  t h e  1 9 7 7 - 7 8  y e a r ,  G o v e r n o r  E d w a r d s  
c e r t i f i e d  t w e n t y - o n e  ( 2 1 )  m e m b e r s  t o  t h e  C o u n c i l .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  
n o t e  t h a t  t h e  p o l i c y  o f  s t a g g e r e d  t h r e e - y e a r  t e r m s  f o r  C o u n c i l  
m e m b e r s  f i r s t  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 7 0  i n  S o u t h  C a r o l i n a  b e c a m e  a  
p r o v i s i o n  o f  t h e  1 9 7 6  A m e n d m e n t s .  
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MEMBERSHIP AND ORGANIZATrON 
Members of the State Advisory Council in South Carolina are 
appointed by the Governor for three year terms. Under the existing 
Act and the current federal fiscal year, the appointments and 
certification by the Governor to the U.S. Commissioner of Education 
must be accomplished by July I of each year. The Council members 
for the period from July 1, 1977, to June 30, 1978, their home city or 
town and the year that their appointment expires is given below. 
1977-78 COUNCIL MEMBERSHIP 
Name Town Category Expires* 
Mr. P. Henderson Barnette Greenwood 6 1979 
Dr. Thomas E. Barton, Jr. Greenville 5 1978 
Mr. Martin H. Black Bamberg 16 1978 
Mr. E. T. Borders Columbia 11 1980 
Mr. Benjamin B. Boyd Columbia 19 1980 
Mr. Charles H. Brown Charleston 10 1978 
Dr. William E. Carson Bishopville 13 1979 
Miss Kim R. Conner Columbia 20 1978 
Mrs. Pauline M. Davis Columbia 17 1980 
Mr. B. Frank Godfrey, 
Chairman Columbia 7 1979 
Mr. Clifton C. Goodwin Sumter 4 1979 
Mr. T. A. Jackson Lancaster 8 1979 
Mr. Milton Kimpson Columbia l 1980 
Mr. L. Roger Kirk Columbia 15 1980 
Mr. Robert L. Mobley Lancaster 2 1978 
Mrs. Sylvia H. Nelson Camden 9 1978 
Mr. Larry Patrick Bowman 3 1980 
Mrs. Swannee Reenstjerna Lexington 12 1980 
Dr. Bobby J. Skelton Clemson 14 1979 
Mrs. Helen G. Stuart N. Litchfield 18 1978 
Beach 
Mr.· Ordie P. Taylor, Jr. Columbia 19 1979 
Vice-Chairman 
•All members terms expire on June 30 of designated year. 
Officers of the Council consist of members of the Executive 
Committee. The rules and by-laws of the Council specify that the 
Executive Committee consists of the Chairman, Vice-Chairman, 
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i m m e d i a t e  P a s t - L . h a i r m a n ,  a n d  a n  a t - l a r g e  m e m b e r  e l e c t e d  b y  t h e  
C o u n c i l .  T h e  o f f i c e r s  f o r  1 9 7 7 - 7 8  w e r e :  
M r .  B .  F r a n k  G o d f r e y  
M r .  O r d i e  P .  T a y l o r ,  J r .  
M r s .  H e l e n  G .  S t u a r t  
M r .  M a r t i n  H .  B l a c k  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e ,  t h e  C o u n c i l  f u n c t i o n e d  
w i t h  t h r e e  s t a n d i n g  c o m m i t t e e s  a n d  a d  h o c  c o m m i t t e e s  f o r  s p e c i a l  
p u r p o s e s .  T h e  c o m m i t t e e s  f o r  1 9 7 7 - 7 8  f o l l o w .  
S t a n d i n g  C o m m i t t e e s  D u r i n g  1 9 7 7 - 7 8  
E v a l u a t i o n  C o m m i t t e e  
S t a t e  P l a n  C o m m i t t e e  
M r .  M a r t i n  B l a c k ,  C h a i r m a n  
M r .  C h a r l e s  B r o w n  
M r s .  H e l e n  S t u a r t ,  C h a i r m a n  
M r s .  S y l v i a  N e l s o n  
M r s .  S w a n n e e  R e e n s t j e r n a  
M r .  H e n d e r s o n  B a r n e t t e  
M r .  L a r r y  P a t r i c k  
M r .  W i l l i a m  C a r s o n  
M r .  M i l t o n  K i m p s o n  
M r .  E .  T .  ( P e t e )  B o r d e r s  
A u d i t  C o m m i t t e e  
M r .  C l i f t o n  G o o d w i n ,  C h a i r m a n  
M r .  O r d i e  P .  T a y l o r ,  J r .  
D r .  B o b b y  J .  S k e l t o n  
M i s s  K i m  C o n n e r  
A d  H o c  C o m m i t t e e s  D u r i n g  1 9 7 7 - 7 8  
M a n a g e m e n t  C o m m i t t e e  
M r .  O r d i e  P .  T a y l o r ,  J r .  
L e g i s l a t i o n  C o m m i t t e e  
M r .  B e n j a m i n  B .  B o y d  
C h a i r m a n  C h a i r m a n  
N u r s i n g  E d u c a t i o n  
M r s .  H e l e n  S t u a r t ,  C h a i r m a n  
T h e  S t a t e  A d v i s o r y  c o u n c i l  i s  a t y p i c a l  w h e n  c o m p a r e d  t o  n e a r l y  
a n y  o t h e r  b o a r d  o r  c o m m i s s i o n  i n  t h a t  t h e  m e m b e r s  c o n s t i t u t e  a  
w o r k i n g  C o u n c i l .  I n  a  ' t y p i c a l '  a r r a n g e m e n t ,  t h e  b o a r d ,  c o m m i t t e e  
o r  c o m m i s s i o n  e s t a b l i s h e s  p o l i c y  a n d  t h e n  e m p l o y s  s u f f i c i e n t  s t a f f  t o  
c a r r y  o u t  t h e  p o l i c y .  A s  a n  A d v i s o r y  C o u n c i l ,  h o w e v e r ,  i t  i s  
i m p e r a t i v e  t h a t  t h e  C o u n c i l  m e m b e r s  f o r m u l a t e  t h e i r  o w n  
r e c o m m e n d a t i o n s  b a s e d  o n  a d e q u a t e  k n o w l e d g e .  M u c h  o f  t h e  w o r k  
o f  t h e  C o u n c i l  i s  c a r r i e d  o u t  t h r o u g h  a  c o m m i t t e e  s t r u c t u r e .  
M e m b e r  p a r t i c i p a t i o n  w a s  h i g h ,  a n d  t h e  s t a t e  b e n e f i t e d  f r o m  t h e  
v o l u n t a r y  c o n t r i b u t i o n  o f  t i m e  a n d  e f f o r t  b y  t h e  C o u n c i l  m e m b e r s  
d u r i n g  1 9 7 7 - 7 8 .  F r o m  J u l y  1 ,  1 9 7 7  t h r o u g h  J u n e  3 0 ,  l 9 7 8 , a t l e a s t 2 2 1  
- - - - - - - -
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days were contributed by the members during meetings, school visits, 
committee meetings and participation in regional or state meetings. 
See Appendix I for more information. 
STAFF 
All of the necessary functions of any state agency is handled by the 
office staff. Three full-time staff members are employed to support 
the Council. The positions and individuals were: 
Dr. Robert H. White Executive Director 
Mr. Greg Black Research and Statistical 
Coordinator 
Mrs . Elizabeth M. Shealy Secretary 
The Research and Statistical Coordinator's position was created 
in 1978 due to additional responsibilities imposed on the Council 
by the Vocational Education Amendments of 1976. During the 
first half of 1977-78, the staff consisted of only the Executive 
Director and the Secretary. 
RELATIONSHIPS WITH OTHER AGENCIES 
The State Advisory Council on Vocational and Technical 
Education is not an administrative or programmatic agency. All 
programs and services of vocational, technical or occupational 
education are carried out by other groups, and the Council's role is 
one of an advisory nature. Due to this advisory role and the legislative 
mandates, the Council must develop working relationships with 
other agencies. The Council believes that the climate for beneficial 
interactions with other agencies and boards is excellent and is limited 
only by constraints of available time on the part of Council members 
and staff. Specific responsibilities of the Council to several groups are 
discussed on the following pages. 
State Board for Vocational Education 
(State Board of Education) 
Requirements: The "State Advisory Council shall advise the State 
Board on the development of the jive year State plan ... and the 
annual program plan and accountability report . .. " 
The State Advisory Council "shall advise the State Board on 
policy matters arising out of the administration of programs . .. " 
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" E a c h  S t a t e  A d v i s o r y  C o u n c i l  s h a l l  a l s o  e v a l u a t e  v o c a t i o n a l  
e d u c a t i o n  p r o g r a m s ,  s e r v i c e s  a n d  a c t i v i t i e s  a s s i s t e d  u n d e r  t h i s  
( f e d e r a l )  A c t  . . .  "  
" E a c h  S t a t e  A d v i s o r y  C o u n c i l  s h a l l  p r e p a r e  a n d  s u b m i t  . . .  a n  
a n n u a l  e v a l u a t i o n  r e p o r t  . . .  ( w h i c h )  r e c o m m e n d s  s u c h  c h a n g e s  i n  
s u c h  p r o g r a m s ,  s e r v i c e s  a n d  a c t i v i t i e s  a s  m a y  b e  d e e m e d  
n e c e s s a r y . "  
T o  f u l f i l l  t h e  m a n d a t e s  l i s t e d  a b o v e  t h e  S t a t e  A d v i s o r y  C o u n c i l  h a s  
m a i n t a i n e d  c l o s e  c o n t a c t s  w i t h  t h e  O f f i c e  o f  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  
( O V E )  i n  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  ( S D E ) .  T h e  S t a t e  
D i r e c t o r  o f  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  i s  s u p p o r t i v e  o f  t h e  S t a t e  A d v i s o r y  
C o u n c i l  a n d  h a s  b e e n  a  r e g u l a r  p a r t i c i p a n t  a t  A d v i s o r y  C o u n c i l  
m e e t i n g s .  T h e  D i r e c t o r  o f  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  a n d  h i s  s t a f f  h a v e  
b e e n  m o s t  h e l p f u l  b y  p r o v i d i n g  d e s i r e d  i n f o r m a t i o n  o n  r e q u e s t  a n d  
b y  v o l u n t e e r i n g  i n f o r m a t i o n  t h a t  m a y  b e  u s e f u l .  
D u r i n g  1 9 7 7 - 7 8 ,  M r s .  S t u a r t ,  a s  a  m e m b e r  o f  t h e  C o u n c i l ,  w a s  a  
r e p r e s e n t a t i v e  t o  t h e  p l a n n i n g  c o m m i t t e e  d e s c r i b e d  i n  S e c t i o n  1 0 8  o f  
P . L .  9 4 - 4 8 2 ,  a n d  h a d  a m p l e  o p p o r t u n i t y  f o r  i n p u t  t o  t h e  S t a t e  P l a n .  
P r o g r a m s  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  a t  t h e  s e c o n d a r y  l e v e l  a r e  n o t  
d i r e c t l y  u n d e r  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  O f f i c e  o f  V o c a t i o n a l  
E d u c a t i o n ,  b u t  t e c h n i c a l l y  a r e  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  l o c a l  b o a r d s  o f  
e d u c a t i o n .  T h e  S t a t e  A d v i s o r y  C o u n c i l  n e v e r t h e l e s s  h a s  a  d i r e c t  
r e s p o n s i b i l i t y  t o  e v a l u a t e  t h e  p r o g r a m s  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .  A  
p a r t  o f  t h e  A d v i s o r y  C o u n c i l ' s  e v a l u a t i o n  e f f o r t s  i n c l u d e d  s e v e r a l  s i t e  
v i s i t s  t o  s c h o o l  d i s t r i c t s  o r  t o  t e c h n i c a l  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s .  T h e  
O f f i c e  o f  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  a s s i s t e d  b y  p r o v i d i n g  s t a f f  m e m b e r s  
t o  a c c o m p a n y  t h e  C o u n c i l ' s  v i s i t i n g  t e a m s .  
T h e  1 9 7 7  a n n u a l  E v a l u a t i o n  R e p o r t  w a s  pu~lished i n  N o v e m b e r  
1 9 7 7 ,  a n d  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  S t a t e  B o a r d  f o r  V o c a t i o n a l  
E d u c a t i o n  i n  t h i s  r e p o r t  w e r e  o f f i c i a l l y  p r e s e n t e d  t o  t h e  S t a t e  B o a r d  
o f  E d u c a t i o n  a t  a  r e g u l a r  m e e t i n g .  T h e  O f f i c e  o f  V o c a t i o n a l  
E d u c a t i o n ,  r e s p o n d i n g  f o r  t h e  S t a t e  B o a r d ,  l a t e r  r e p l i e d  i n  w r i t i n g  t o  
e a c h  o f  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s .  T h e  r e s p o n s e s  f r o m  t h e  O V E  w i l l  b e  
c o n t a i n e d  i n  t h e  1 9 7 8  E v a l u a t i o n  R e p o r t .  
S t a t e  B o a r d  f o r  T e c h n i c a l  a n d  C o m p r e h e n s i v e  E d u c a t i o n  
T h e  t e r m  ' v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n '  a s  u s e d  i n  P . L .  9 4 - 4 8 2  i s  a  g e n e r i c  
t e r m  t h a t  i n c l u d e s  b o t h  s e c o n d a r y  a n d  p o s t - s e c o n d a r y  e d u c a t i o n .  I n  
S o u t h  C a r o l i n a  t h i s  p l a c e s  t h e  o c c u p a t i o n a l l y  r e l a t e d  p r o g r a m s  
o p e r a t e d  b y  t h e  S t a t e  B o a r d  f o r  T e c h n i c a l  a n d  C o m p r e h e n s i v e  
E d u c a . t i o n  ( T E C )  u n d e r  t h e  p u r v i e w  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  S t a t e  
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Advisory Council. Consequently, except for matters pertaining to the 
State Plan for Vocational Education, which is a specific document, 
the Council considers the TEC programs co-equal in the delivery 
system of vocational education. 
During 1977-78, the support from and the working relationships 
with the staff of the State TEC Board were excellent and appreciated 
by the Council. The State TEC staff supplied information and 
assistance, staff time was provided for site visits, and the Executive 
Director of TEC was present or represented at each Council meeting. 
The Evaluation Rerx>rt for 1977 contained recommendations to the 
State Board for Technical and Comprehensive Education and these 
were presented to the TEC Board. The TEC staff later responded to 
each of the recommendations. 
Local Advisory Councils 
Requirements: "Each eligible recipient (local school district) re-
ceiving assistance under this Act to operate vocational eduttation 
programs shall establish a local advisory council . .. " 
"each State Advisory Council shall make available ... such 
technical assistance as ... (they) may request to establish and 
operate such councils." 
The Council is very aware of this requirement, and has attempted 
to carry out this responsibility. Just prior to the 1977-78 year, in 
March of 1977, the Council developed and published a booklet called 
"The Little Book." This guide to effective operation of local 
vocational and technical education advisory councils was distributed 
to each local school district, to each area vocational center and to each 
technical education institution. In addition, the Executive Director 
of the Council was available on request and did meet with several 
local advisory councils by request of the local director of vocational 
education. 
State Manpower Services Council 
Requirements: "Each State Advisory Council shall identify, after 
consultation with the State Manpower Services Council, the 
vocational education and employment and training needs of the 
State and assess the extent to which vocational education, 
employment training, vocational rehabilitation and other 
programs ... represent a consistent, integrated and coordinated 
approach to meeting such needs . .. " 
Each State Advisory Council shall "comment, at least once 
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a n n u a l l y ,  o n  t h e  r e p o r t s  o f  t h e  S t a t e  M a n p o w e r  S e r v i c e s  C o u n c i l ,  
w h i c h  c o m m e n t s  s h a l l  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  a n n u a l  ( E v a l u a t i o n )  
r e p o r t  s u b m i t t e d  b y  t h e  S t a t e  A d v i s o r y  C o u n c i l  . . .  "  
B o t h  o f  t h e  a b o v e  r e q u i r e m e n t s  a r e  n e w  i n  t h e  1 9 7 6  A m e n d m e n t s ,  
a n d  p r o g r e s s  w a s  b e i n g  m a d e  d u r i n g  1 9 7 7 - 7 8  t o w a r d  f u l f i l l i n g  t h e s e  
d u t i e s .  E x c e l l e n t  w o r k i n g  r e l a t i o n s h i p s  h a v e  b e e n  d e v e l o p e d  w i t h  
t h e  o f f i c e  o f  t h e  S t a t e  M a n p o w e r  S e r v i c e s  C o u n c i l  ( S M S C ) .  T h e  1 9 7 8  
E v a l u a t i o n  R e p o r t  o f  t h e  S t a t e  A d v i s o r y  C o u n c i l  w i l l  c o n t a i n  t h e  
' c o m m e n t s '  r e f e r r e d  t o  i n  t h e  a b o v e  r e q u i r e m e n t s .  W o r k  i s  c o n t i n u i n g  
t o w a r d  m e e t i n g  t h e  r e q u i r e m e n t  o f  i d e n t i f y i n g  t h e  n e e d s  o f  t h e  s t a t e .  
T h e  C o u n c i l  i s  h o p e f u l  t h a t  t h e  w o r k  o f  t h e  S O I C C  g r o u p  w i l l  
c o n t r i b u t e  g r e a t l y  t o  t h i s  e f f o r t .  
S t a t e  P o s t - S e c o n d a r y  E d u c a t i o n  C o m m i s s i o n  ( 1 2 0 2  C o m m i s s i o n )  
R e q u i r e m e n t s :  " t h e  S t a t e  A d v i s o r y  C o u n c i l  o n  V o c a t i o n a l  E d u c a -
t i o n  w i l l  b e  c h a r g e d  w i t h  t h e  s a m e  r e s p o n s i b i l i t i e s  w i t h  r e s p e c t  t o  
t h e  p r o g r a m  a u t h o r i z e d  b y  t h i s  p a r t  a s  i t  h a s  t o  p r o g r a m s  
a u t h o r i z e d  u n d e r  t h e  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  A c t  o f  1 9 6 3 . "  P . L .  
9 2 - 3 1 8  S e c t i o n  1 0 5 5  ( a )  ( I ) .  
T h e  S t a t e  d i d  c r e a t e  a  S t a t e  P o s t - S e c o n d a r y  E d u c a t i o n  
C o m m i s s i o n ,  k n o w n  a s  t h e  1 2 0 2  C o m m i s s i o n ,  b y  A c t  o f  t h e  G e n e r a l  
A s s e m b l y  o f  1 9 6 8  a s  t h e  S t a t u t e s  d e s i g n a t e d  t h e  n e w l y  s t r u c t u r e d  
C o m m i s s i o n  o n  H i g h e r  E d u c a t i o n  t o  a l s o  b e  t h e  1 2 0 2  C o m m i s s i o n .  
P r i o r  t o  t h i s  t i m e  t h e  1 2 0 2  C o m m i s s i o n  w a s  t h e  C o m m i s s i o n  o n  
H i g h e r  E d u c a t i o n  ( C H E )  s u p p l e m e n t e d  w i t h  t h r e e  a d d i t i o n a l  
p e r s o n s .  T h e  1 2 0 2  C o m m i s s i o n  w a s  e n g a g e d  i n  p r e l i m i n a r y  
p l a n n i n g  a c t i v i t i e s  d u r i n g  t h e  1 9 7 7 - 7 8  y e a r .  
•  
E x c e l l e n t  w o r k i n g  r e l a t i o n s h i p s  e x i s t  b e t w e e n  t h e  E x e c u t i v e  
D i r e c t o r  o f  t h e  S t a t e  A d v i s o r y  C o u n c i l  a n d  t h e  C o m m i s s i o n e r  a n d  
s t a f f  o f  t h e  C o m m i s s i o n  o n  H i g h e r  E d u c a t i o n .  T h e  C o u n c i l  
E x e c u t i v e  D i r e c t o r  r e c e i v e s  r e g u l a r  n o t i c e  o f  C H E  m e e t i n g s  a n d  
a t t e n d s  s o m e  o f  t h e  m e e t i n g s .  M e e t i n g s  d e s i g n a t e d  a s  1 2 0 2  
C o m m i s s i o n  m e e t i n g s  a r e  a t t e n d e d  b y  t h e  E x e c u t i v e  D i r e c t o r .  I n  
a d d i t i o n ,  t h e  C o u n c i l ' s  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  p a r t i c i p a t e d  a s  a  m e m b e r  
o f  o n e  c o m m i t t e e  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  1 2 0 2  C o m m i s s i o n  d u r i n g  1 9 7 7 -
7 8 .  
S t a t e  O c c u p a t i o n a l  I n f o r m a t i o n  C o o r d i n a t i n g  C o m m i t t e e  
T h e  1 9 7 6  A m e n d m e n t s ,  i n  S e c t i o n  1 6 1  ( b )  ( 2 )  r e q u i r e d  e a c h  S t a t e  
r e c e i v i n g  a s s i s t a n c e  u n d e r  t h e  C o m p r e h e n s i v e  E m p l o y m e n t  a n d  
T r a i n i n g  A c t  ( C E T A )  t o  e s t a b l i s h  a  S t a t e  O c c u p a t i o n a l  I n f o r m a t i o n  
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Coordinating Committee (SOICC). This requirement did not take 
effect until well into the 1977-78 year, so the SO ICC organization was 
in a developmental stage during 1977-78. 
The State Advisory Council has established contact with the 
Executive Director of SOICC, and is still developing working 
relationships with SOICC. This resource should be helpful in 
meeting the requirement listed under SMSC above. 
State Vocational Rehabilitation Department 
Vocational Rehabilitation is a partner in the total delivery system 
of occupational education. The State Advisory Council recognizes 
this and at the close of the 1977-78 year the relationships were in the 
formative stage. With additional staff capabilities, the Council 
expects to work more closely with Vocational Rehabilitation during 
the next year. 
National Advisory Council on Vocational Education 
Requirements: "Each State Advisory Council shall prepare and 
submit to the (U.S. ) Commissioner (of Education) and to the 
National Advisory Council ... an annual evaluation report . .. " 
"The National Advisory Council shall . . . provide technical 
assistance and leadership to State Advisory Councils . .. " 
The National Advisory Council on Vocational Education 
(NACVE) was established under the provisions of the Vocational 
Education Amendments of 1968, and continued in the Amendments 
of 1976. The relationship between the State Advisory Council and the 
National Advisory Council extends even beyond that required by 
Law. The South Carolina Advisory Council forwards its annual 
Evaluation Report and any other reports produced during the year, 
and cooperates in other ways. Responses to requests for information 
and surveys are promptly provided and the State Advisory Council 
participates in an annual joint meeting of all State Advisory 
Councils and the NACVE. Cooperation is also enhanced by cross-
representation between Councils. Mr. T. A. Jackson, a member of the 
State Advisory Council from Lancaster was also serving as a member 
of the National Advisory Council during 1977-78. 
U. S. Office of Education 
The requirement to provide a copy of the Council's Evaluation 
Report is given in the preceding section. In addition, the U.S. Office 
1 3  
o f  E d u c a t i o n  ( U S O E )  m u s t  r e v i e w  f o r  t h e  U .  S .  C o m m i s s i o n e r  o f  
E d u c a t i o n  t h e  l i s t  o f  a p p o i n t m e n t s  t o  t h e  C o u n c i l  s u b m i t t e d  b y  t h e  
G o v e r n o r .  A l l  o f  t h e  b u d g e t a r y  r e q u e s t s  a n d  a c c o u n t i n g  o f  f e d e r a l  
a l l o c a t i o n s  f o r  t h e  S t a t e  A d v i s o r y  C o u n c i l  a r e  a l s o  r o u t i n e l y  
s u b m i t t e d  t o  t h e  U S O E .  
U .  S .  C o n g r e s s  
I n  t h e  1 9 6 8  A m e n d m e n t s  t o  t h e  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  A c t ,  a n d  
a g a i n  i n  t h e  1 9 7 6  A m e n d m e n t s ,  C o n g r e s s  a f f i r m e d  i t s  c o n f i d e n c e  i n  
t h e  c o n c e p t  o f  S t a t e  A d v i s o r y  C o u n c i l s  o n  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n .  
T h e  l a w ,  a l s o  r e p r e s e n t i n g  t h e  p o s i t i o n  o f  C o n g r e s s ,  p r o v i d e s  
s e p a r a t e l y  d e s i g n a t e d  f u n d s  f o r  t h e  o p e r a t i o n  o f  S t a t e  A d v i s o r y  
C o u n c i l s .  T h i s  p e r m i t s  t h e  S t a t e  C o u n c i l  i n  S o u t h  C a r o l i n a  t o  
o p e r a t e  i n d e p e n d e n t l y  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  s t r u c t u r e  o f  t h e  
v o c a t i o n a l  a n d  t e c h n i c a l  e d u c a t i o n  d e l i v e r y  s y s t e m s .  
T h e  S t a t e  A d v i s o r y  C o u n c i l  r e c o g n i z e s  t h e  r e l a t i o n s h i p  i m p l i e d  b y  
S e c t i o n  1 6 2  o f  t h e  A c t ,  a n d  t h e  i n t e r e s t  e x p r e s s e d  b y  m e m b e r s  o f  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  d e l e g a t i o n .  C o p i e s  o f  r e p o r t s  w e r e  r o u t i n e l y  
f o r w a r d e d  t o  t h e  s i x  R e p r e s e n t a t i v e s  a n d  t h e  t w o  S e n a t o r s  f r o m  S o u t h  
C a r o l i n a .  
O f f i c e  o f  t h e  G o v e r n o r  
S e c t i o n  1 0 5  o f  t h e  1 9 7 6  A m e n d m e n t s ,  a s  i n  t h e  p r e c e d i n g  A c t ,  
s p e c i f i e d  t h a t  a c c o r d i n g  t o  t h e  w a y  i n  w h i c h  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  
E d u c a t i o n  i s  c r e a t e d ,  t h e  G o v e r n o r  o f  t h i s  S t a t e  i s  t h e  a p p o i n t i n g  
a u t h o r i t y  f o r  t h e  C o u n c i l .  T h e  C o u n c i l  r e c o g n i z e s  a n  o b l i g a t i o n  t o  
b e  r e s p o n s i v e  t o  t h e  G o v e r n o r  a n d  e x e r t s  a n  e f f o r t  t o  k e e p  h i m  a d v i s e d  
o n  m a t t e r s  p e r t i n e n t  t o  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  a n d  t e c h n i c a l  
e d u c a t i o n .  
M A J O R  A C T I V I T I E S  
I n  c o n j _ u n c t i o n  w i t h  a n d  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  a c t i v i t i e s  d i c t a t e d  b y  
t h e  E d u c a t i o n  A m e n d m e n t s  o f  1 9 7 6 ,  s e v e r a l  a c t i v i t i e s  d u r i n g  t h e  
1 9 7 7 - 7 8  y e a r  w e r e  s u f f i c i e n t l y  s i g n i f i c a n t  t o  d i s c u s s  s e p a r a t e l y .  
E v a l u a t i o n  
T h e  A d v i s o r y  C o u n c i l  i s  c h a r g e d  b y  t h e  E d u c a t i o n  A m e n d m e n t s  
A c t  o f  1 9 7 6  t o  e v a l u a t e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  
p r o g r a m s ,  s e r v i c e s ,  a n d  a c t i v i t i e s .  O n e  o f  t h e  p r i m a r y  v e h i c l e s  t h e  
C o u n c i l  u s e s  t o  c o m m u n i c a t e  i t s  f i n d i n g s  i s  t h e  a n n u a l  e v a l u a t i o n  
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report. In this report the status of vocational and technical education 
in South Carolina as viewed by members of the Council is described. 
Recommendations are made to the State Board of Education and to 
the State TEC Board. 
Rather than depending entirely upon other groups or individuals 
to provide relevant feedback on the topic of vocational education, the 
Council gathers much of its information first-hand. For the past two 
years members of the Advisory Council have conducted site visits to 
vocational and technical institutions. Six institutions were visited by 
committees of the Council during 1977-78 including four school 
districts with vocational programs and two technical education 
institutions. These visits typically involved four Council members 
and four to six other persons during a two to three day visit to each 
location. Admittedly these institutions represented only a small 
sample of vocational and technical education schools or institutions 
in South Carolina. Notwithstanding this, the members of the 
Council gained much insight into the strengths, weaknesses, and 
needs of vocational education through these visits. The experience of 
participating on these site visits serves to broaden the members' 
perspectives and thus has proven to be beneficial in other areas of 
Council activity as well. The Council plans to continue the site visits 
during 1978-79. 
Public Hearing 
The State Advisory Council conducted the required public 
meeting on March 15, 1978, as a part of a regularly scheduled Council 
meeting. All meetings of the State Advisory Council are public 
meetings, in keeping with the intent and provisions of South 
Carolina State Law. The Educational Amendments of 1976 require 
that the rules of the State Council "must provide for not less than one 
public meeting each year at which the public is givenan opportunity 
to express views concerning the vocational education programs of 
the State." (Section 105 (c)). 
The March 15, 1978, public meeting was held at the Peeples 
Auditorium of the]. Marion Sims building in Columbia. Approxi-
mately forty (40) persons other than Comi.cil members attended and 
several spoke on various topics to the Council members, State 
Director of Vocational Education and staff of the State Board for 
Technical and Comprehensive Education. One topic that was 
introduced was still under study by the Advisory Council at the close 
of the year. 
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S i t e  V i s i t s  
T h e  s i t e  v i s i t s  t o  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  p r o g r a m s  a n d  t o  t e c h n i c a l  
e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s  w e r e  b r i e f l y  m e n t i o n e d  i n  t h e  s e c t i o n  o n  
E V A L U A T I O N .  D u r i n g  t h i s  y e a r ,  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A d v i s o r y  
C o u n c i l  w a s  t h e  o n l y  o n e  o f  f i f t y - s i x  ( 5 6 )  S t a t e  A d v i s o r y  C o u n c i l s  t o  
u s e  s u c h  a n  a p p r o a c h  a s  a  f a c e t  o f  t h e  e v a l u a t i o n  e f f o r t s .  T h i s  a c t i v i t y  
c o n t r i b u t e d  m u c h  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  w h i c h  w i l l  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  
1 9 7 8  E v a l u a t i o n  R e p o r t .  
S e l f  E v a l u a t i o n  
I n  J u n e  o f  1 9 7 8  t h e  A d v i s o r y  C o u n c i l  i n v i t e d  i n  a n  o u t s i d e  t e a m  
c o n s i s t i n g  o f  f o u r  p e r s o n s  w i t h  v a s t  a m o u n t s  o f  e x p e r i e n c e  i n  t h e  
o p e r a t i o ?  o f  A d v i s o r y  C o u n c i l s .  T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  t e a m ' s  v i s i t  w a s  
s i m p l y  t o  p r o v i d e  t h e  A d v i s o r y  C o u n c i l  w i t h  a n  e x t e r n a l  e v a l u a t i o n  
f r e e  o f  t h e  b i a s e s  t h a t  m i g h t  u n c o n s c i o u s l y  b e  e x h i b i t e d  b y  a  s e l f -
e v a l u a t i o n  c o n d u c t e d  b y  S .  C .  C o u n c i l  m e m b e r s .  T h e  C o u n c i l  
m e m b e r s  d e s i r e d  t o  k n o w  i f  t h e y  w e r e  " o n  t a r g e t "  w i t h  t h e i r  a c t i v i t i e s  
a n d  i f  t h e r e  w e r e  a d d i t i o n a l  r e s p o n s i b i l i t i e s  t o  b e  p e r f o r m e d  t h a t  w e r e  
n o t  b e i n g  I ! ' . e t .  
T h e  e x p e r t i s e  o f  t h e  f o u r - p e r s o n  v i s i t i n g  t e a m  w a s  a p p a r e n t  
t h r o u g h o u t  t h e  v i s i t .  T h e  t e a m  c o n s i s t e d  o f  a  p a s t  C h a i r m a n  o f  a n  
A d v i s o r y  C o u n c i l ,  a  c u r r e n t  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  o f  a n  A d v i s o r y  
C o u n c i l ,  a  m e m b e r  o f  a  C o u n c i l  i n  a n o t h e r  s t a t e ,  a n d  a  f o r m e r  
m e m b e r  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  C o u n c i l .  T h e s e  p e r s o n s  v i s i t e d  w i t h  
s e v e r a l  m e m b e r s  o f  t h e  S .  C .  C o u n c i l ,  i t s  s t a f f ,  a n d  w i t h  k e y  o f f i c i a l s  
i n  o t h e r  a g e n c i e s .  T h e  m o s t  t i m e  w a s  s p e n t  w i t h  t h o s e  i n d i v i d u a l s  i n  
a g e n c i e s  w i t h  w h i c h  t h e  C o u n c i l  i s  m a n d a t e d  t o  a d v i s e  a n d / o r  w o r k  
c l o s e l y .  T h e  r e p o r t  f r o m  t h e  t e a m  t o  t h e  C o u n c i l  p r o v i d e d  e v i d e n c e  
t h a t  t h e s e  k e y  p e r s o n s  f e l t  t h e  C o u n c i l  w a s  f u l f i l l i n g  i t s  r o l e  a s  
d i c t a t e d  b y  C o n g r e s s i o n a l  l e g i s l a t i o n .  
O v e r a l l ,  t h e  v i s i t i n g  t e a m  w a s  v e r y  c o m p l i m e n t a r y  i n  i t s  c o m m e n t s  
o n  t h e  C o u n c i l ' s  o p e r a t i o n s .  A  f e w  r e c o m m e n d a t i o n s  w e r e  o f f e r e d  a s  
m e a n s  t o  i m p r o v e  w h a t  w a s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  v i s i t i n g  t e a m  t o  b e  t h e  
C o u n c _i l ' s  m o s t  f a v o r a b l e  i m p a c t  o r i  v o c a t i o n a l  a n d  t e c h n i c a l  
e d u c a t i o n  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  T h e  s u g g e s t i o n s  o f f e r e d  a n d  t h e  
g e n e r a l  e n d o r s e m e n t  g i v e n  b y  t h e  t e a m  m a d e  t h e  e x p e n d i t u r e  o f  
f u n d s  a  w o r t h w h i l e  i n v e s t m e n t  f o r  t h i s  a c t i v i t y .  
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MEETINGS 
Council Meetings 
Seven regular Council meetings were conducted from July of 1977 
through June of 1978. Meetings were not held monthly but as 
necessary for business during the year according to a schedule 
adopted at the beginning of the fiscal year. This procedure was 
identical to the procedure incorporated in the S.C. 1978 "Freedom of 
Information Act." A list of the 1977-78 meetings is given in Appendix 
II of this report. 
Regional-National Meetings 
An adequate flow of information and knowledge of new 
developments is necessary in the advisory role prescribed for the State 
Advisory Council. Selected council members and staff participated in 
several regional or national meetings during the year. 
The Executive Director was Co-Chairman and part of the 
planning committee responsible for the Southern Regional Meeting 
of State Advisory Councils at Savannah, Georgia, on October 12-14, 
1977. The officers of the Council during 1977-78 attended the 
Savannah meeting. 
Other meetings attended by Council members during the year 
included the annual convention of the American Vocational 
Association in Atlantic City, New Jersey, and the Spring Joint 
Conference of the State Advisory Councils and the National Advisory 
Council on Vocational Education at Washington, D.C. The Council 
was represented by a staff member at a national conference on 
Evaluation at Denver, Colorado, early in the Spring. 
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P U B L I C A T I O N S  
D u r i n g  t h e  1 9 7 7 - 7 8  f i s c a l  y e a r  ( F Y 7 8 )  t h e  A d v i s o r y  C o u n c i l  
p r o d u c e d  t h e  t w o  p u b l i c a t i o n s  w h i c h  f o l l o w :  
" E v a l u a t i o n  R e p o r t  1 9 7 7 "  - N o v e m b e r  1 9 7 7  
" 1 9 7 7 - 7 8  M e m b e r s " - O c t o b e r  1 9 7 7  
C o p i e s  o f  t h e s e  p u b l i c a t i o n s  m a y  b e  o b t a i n e d  u p o n  r e q u e s t ,  s u b j e c t  
t o  s u p p l y ,  . b Y  c o n t a c t i n g  t h e  A d v i s o r y  C o u n c i l  o f f i c e .  
M a i l i n g  A d d r e s s :  
2 2 2 1  D e v i n e  S t r e e t ,  S u i t e  4 2 0  
C o l u m b i a ,  S .  C .  2 9 2 0 5  
T e l e p h o n e :  ( 8 0 3 )  7 5 8 - 3 0 3 8  
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BUDGET 
The funds for the operation of the State Advisory Council for 1977-
78 consisted entirely of federal funds. The State Budget request 
submitted in the Fall of 1976 was predicated on the maximum 
possible amount of federal funds. Since the budget had to be 
submitted well in advance of any action on the federal 
appropriations, and since the 1976 Educational Amendments were 
very new at that time, the anticipated total of carryover funds and 
1977-78 allocation was projected at $205,436. 
It became apparent during the year that the actual available funds 
would be greatly reduced from the projected maximum. Instead of 
the projected $205;436, the Council actually had only $116,247 of 
available funds and expenditures were limited to slightly over 
$80,000. Necessary adjustments were made, including the delay or 
postponement of additional staff and the deferral of possible 
contractural expenditures. Appendix III gives a report of available 
funds and expenditures by major categories. The Council continued 
to operate within the limits of available funds and during 1977-78 it 
was possible to sustain the Council operation without requesting 
additional state funds. 
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APPENDIX I 
Contribution of Time by Council Members 
No. 
Number of Council Meetings 7 
Percent Member Attendance 
Total Days of Contributed Time 
Number of Days Contributed 
to Committee Work 
Number of Days Contributed 
to Site Visits and other Meetings 
Total Days Contributed by 
Council Members during 1977 
-1978 
Percent 
73.5 
108 
90 
221 
2 1  
A P P E N D I X  I I  
1 9 7 7 - 7 8  C o u n c i l  M e e t i n g s  
D a t e  
T i m e  P l a c e  
J u l y  2 0 ,  1 9 7 7  
9 : 3 0 a . m .  H i l t o n  H o t e l ,  M y r t l e  B e a c h  
A u g u s t  2 3 ,  1 9 7 7  
1 : 3 0  p . m .  C a r o l i n a  I n n ,  C o l u m b i a  
O c t o b e r  5 ,  1 9 7 7  1 : 3 0  p . m .  C a r o l i n a  I n n ,  C o l u m b i a  
N o v e m b e r  · 1 6 ,  1 9 7 7  
1 : 3 0  p . m .  
C a r o l i n a  I n n ,  C o l u m b i a  
J a n u a r y  1 8 ,  1 9 7 8  
1 : 3 0  p . m .  C a r o l i n a  I n n ,  C o l u m b i a  
M a r c h  1 5 ,  1 9 7 8  
1 0 : 1 5  a . m .  
J .  M a r i o n  S i m s  B u i l d i n g ,  
C o l u m b i a  
J u n e  7 ,  1 9 7 8  
1 : 3 0  p . m .  T o w n  H o u s e  M o t o r  I n n ,  
C o l u m b i a  
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APPENDIX Ill 
Report of Available Funds and Expenditures 
1977-78 
Carryover into 1977-78 (Federal) 
Allocation for 1977-78 (Federal) 
State Allocation 
Total Available Funds 
Expenditures 
Carryover to 1978-79 
ExEenditures- Item 
Salaries 
Per Diem Payments- Members 
Travel- Members 
Other Travel 
Fringe Benefits 
Supplies 
Telephone & Printing 
Rent - Non State Owned 
Other Expenses' Including 
Indirect Costs 
Total 
$ 45,255.11 
70,992.00 
116,247.11 
80,235.25 
$ 36,0ll.86 
Amount 
$44,058 
6,685 
5,328 
4,863 
5,873 
3,061 
2,515 
3,863 
3,989 
$80,235 
Percent 
% 54.9 
8.3 
6.7 
6.1 
7.3 
3.8 
3.1 
4.8 
____2,Q 
% 100. 
